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SAŽETAK  
 
Tijekom različitih razdoblja gradile su se zgrade različitih konstruktivnih, 
funkcionalnih, estetskih i energetskih karakteristika. Bit ovog završnog rada je prikazati 
parametre potrošnje u višestambenim zgradama s obzirom na vrijeme i način izgradnje 
zgrada. Završnim radom analiziran je način izgradnje te uvjetovanost potrošnje 
energije s obzirom na karakteristike zgrade u različitim vremenskim razdobljima. Za 
odreĎeno razdoblje ovim radom obraĎena je zgrada, odnosno jedan stan te zgrade. Sva 
tri stana nalaze se u gradu Čakovcu u MeĎimurskoj županiji. U Prilogu 1. na stranici 
49. prikazana je karta grada Čakovca s označenim pozicijama stanova karakterističnih 
zgrada. Zgrade (stanovi) su imenovani slovima A (1960. – 1975. godine), B (1975. – 
2000. godine) i C (2000. – 2015. godine). Za potrebe izrade ovog završnog rada 
provedeno je anketiranje stanara iz sva tri navedena stana. 
Svaka zgrada koja je predmetom obrade završnog rada ima različit energetski razred. 
Zgrade koje su starije imaju niži energetski razred. Što je zgrada novija, ima povoljniji 
energetski razred i energetski je učinkovitija. Zgrade iz razdoblja 1960. – 1975. godine 
i razdoblja 1975. – 2000. godine zahtijevaju velike energetske obnove da bi dostigle 
današnje standarde te su veliki potrošači energije za grijanje. Takve zgrade 
iskorištavaju velike količine neobnovljivih izvora energije. Njima je potrebna obnova 
pročelja zgrade s novom toplinskom izolacijom, sanacija krovova iznad grijanih 
prostorija, uklanjanje stare dotrajale stolarije te zamjena novom, kvalitetnijom 
stolarijom. Takva investicija i obnova stanarima bi smanjila troškove grijanja i 
hlaĎenja, ali i znatno poboljšala uvjete i kvalitetu života.  
S obzirom na različite životne navike i standarde te brojčano stanje i dobne skupine 
stanara, svaki stan je potrebno promatrati kao jedinstven, a rezultate dobivene anketom 
smatrati tek približno točnima i relevantnima pri analizi i donošenju zaključaka. 
 
Ključne riječi: energetski certifikat, orijentacija stana, parametri potrošnje, toplinska 
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Vrijeme izgradnje zgrade istovremeno je relevantno i za način izgradnje. U tom smislu 
izgraĎene višestambene zgrade1 nose karakteristike izgleda, konstrukcije, funkcionalne 
organizacije, ali i energetskih svojstava. Energetskim certificiranjem
2
 zgrada dolaze do 
izraţaja velike razlike u energetskim razredima koje su uočljive posebno u odnosu na 
vrijeme izgradnje. Istovremeno i analiza potrošnje energije u ekvivalentnim stanovima 
(u pogledu neto korisne površine stana) višestambenih zgrada različitog vremena 
izgradnje mogu nam posvjedočiti o većoj ili manjoj kvaliteti izgradnje i ugraĎivanih 
materijala, što se opet odraţava na energetsku kvalitetu zgrade. 
Odrţiva gradnja je jedan od značajnijih segmenata odrţivog razvoja3, a uključuje 
uporabu graĎevnih materijala koji nisu štetni po okoliš, energetsku učinkovitost4 zgrada 
i gospodarenje otpadom od gradnje i rušenja graĎevina. Odrţiva gradnja mora osigurati 
trajnost, kvalitetu oblikovanja i konstrukcije uz financijsku, ekonomsku i ekološku 
prihvatljivost.[1]  
Kako iz ekonomskih, tako i iz ekoloških i zdravstvenih razloga investiranje u odrţivu 
gradnju treba biti što veće. Iako je početna investicija u odrţivu gradnju znatno veća 
nego u nedavno uobičajenu „klasičnu“ izgradnju, nakon nekoliko godina (od 5 do 25 
godina, ovisno o visini ukupne investicije) vidi se pozitivna ekonomska isplativost. 
Energetska obnova zgrada podrazumijeva primjenu mjera energetske učinkovitosti u 
svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade. Energetskom obnovom zgrade ostvaruju 
se uštede električne i toplinske energije, smanjuju se troškovi za energiju te se smanjuje 
negativan utjecaj na zagaĎenje okoliša, povećava se ugodnost boravka i/ili rada u 
zgradama. Pod pojmom energetske obnove podrazumijeva se povećanje toplinske 
zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjskih prozora i vrata te zamjena ili 
                                                          
1
 zgrada – građevina koja se sastoji od vanjskih zidova i krovne konstrukcije, s jednom ili više zatvorenih 
prostorija kojima je omoguden pristup. Može služiti za zaštitu ljudi, životinja ili imovine 
2
 energetsko certificiranje – analiza toplinskih karakteristika i energetskih sustava zgrade s ciljem 
utvrđivanja učinkovitosti ili neučinkovitosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka za 
povedanje energetske učinkovitosti 
3
 održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja sposobnosti bududih 
generacija u zadovoljavanju njihovih potreba 
4
 energetska učinkovitost – širok opseg djelatnosti kojima je krajnji cilj smanjenje potrošnje svih vrsta 
energije u promatranom objektu, što rezultira smanjenjem emisije CO2 uz nepromijenjenu toplinsku, 
svjetlosnu i drugu udobnost njezinih stanara 
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unapreĎenje sustava grijanja i hlaĎenja, ali i mjere korištenja obnovljivih izvora 
energije. Odabir mjera ovisi o energetskom stanju i vrsti zgrade, načinu njezina 
korištenja te o lokaciji, a idealno je primijeniti više mjera kako bi se osigurali njihov 
sinergijski učinak i značajnije smanjenje potrošnje energije.[2] 
Postojeće stambene i javne zgrade u Hrvatskoj izgraĎene uglavnom od 60-ih do 70-ih 
godina prošlog stoljeća nemaju zadovoljavajuću toplinsku zaštitu, pa se na grijanje i 
hlaĎenje troše prekomjerne količine energije. Današnji propisi vezani za energetsku 
učinkovitost u zgradarstvu usklaĎeni s europskim direktivama5 imaju znatno stroţa 
ograničenja, stoga se u novogradnji troši znatno manje energije po jedinici stambenog 
prostora (kWh/m
2). Ipak, konvencionalni načini gradnje još uvijek uvelike ovise o 
značajnim količinama energije koja se troši za industrijsku proizvodnju materijala, 
prijevoz i ugradnju graĎevinskih materijala i u razgradnji samih objekata. Porijeklo te 
energije su neobnovljivi izvori energije, tj. fosilna goriva, pa je stoga graĎevinski sektor 
i dalje odgovoran za znatne emisije stakleničkih plinova i ovisnost o nafti i plinu. Pri 
odabiru materijala za gradnju ne vodi se dovoljno računa o utjecaju tih materijala na 
okoliš i korisnike. Konvencionalni materijali koji nas okruţuju u zgradama dokazano su 
štetni za zdravlje (npr. PVC, azbest, mineralna vuna), a isto tako zagaĎuju okoliš pri 
proizvodnji i zbrinjavanju. Postoji niz zdravstvenih poremećaja koji se pripisuju 
umjetnim materijalima: poremećaji respiratornog sustava, iritacija koţe i očiju, 
slabljenje imuniteta, glavobolje i utjecaj na ţivčani sustav. Shvaćajući mjesto za ţivot 
isključivo kao nekretninu, a ne kao dom, primarni cilj gradnje postaje da se sa što manje 
uloţenih sredstava postigne što viša cijena na trţištu nekretnina. Pritom je manje vaţna 
potreba za ugodnim ţivotnim prostorom. Nepoštovanje estetskih mjerila i 
nefunkcionalnost rezultiraju narušavanjem kvalitete ţivljenja. Za lošu kvalitetu ţivota u 
umjetnom okruţenju izravno je odgovorno konvencionalno graditeljstvo.[3] 
Odrţiva gradnja polazi od funkcionalnosti, jednostavne konstrukcije estetike koja često 
proizlazi iz funkcije i konstrukcije, a nije sama sebi smisao, korištenja ekoloških 
                                                          
5
 Europska direktiva – najvažniji pravni akt Europske unije. Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se 
njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od 
uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunom ujednačivanju prava država članica Unije. Zato se 
direktivom zadaje cilj koji se mora postidi, dok su države članice obvezne prenijeti direktivu u svoj 
nacionalni sustav, birajudi pritom formu 
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materijala, obnovljivih izvora energije, kvalitetnih energetskih svojstava zgrade te 
ugodnog i zdravog prostora. 
 
2. STAN A 
 
Stan A ima tri prostorije i balkon koji koriste dvije osobe. Stan ima pribliţno 55 m2, 
orijentacija je na sjeveroistok. Nalazi se na trećem katu višestambene zgrade na kojem 
se nalaze još tri druga stana i zajednički prostor koji koriste svi stanari zgrade.  
 
2.1. Lokacija zgrade i tehnički podaci o zgradi 
 
Zgrada je izgraĎena 1965. godine te prema starosti, tipologiji gradnje, karakteristikama 
konstrukcije vanjske ovojnice zgrade i graĎevinskoj regulativi tog vremena, pripada 
grupaciji zgrada izgraĎenih u razdoblju 1940. – 1970. g. Sastoji se od ukupno četrdeset 
stambenih jedinica (samostalne uporabne cjeline), po četiri stambene jedinice na svakoj 
stambenoj etaţi te negrijanih prostorija: zajedničkih i pojedinačnih spremišta u podrumu 
zgrade, prostora stubišta i horizontalnih komunikacija te zajedničkih prostora uvučene 
nestambene etaţe s prohodnim terasama. Etaţe zgrade su podrum, prizemlje, devet 
katova te uvučena (nestambena) etaţa s prohodnom terasom. Stambena zgrada ima 
ukupnu graĎevinsku bruto površinu6 (GBP) od 3.738,72 m². Korisna površina grijanog 
dijela zgrade iznosi 2.163,80 m². Nosivi zidovi graĎeni su od armiranobetonskih okvira 
i zidova od pune opeke. Vanjski zidovi su debljine 38 cm, osim zidova parapeta koji su 
debljine 25 cm i dodatno izolirani s unutarnje strane pločama drvolita debljine 5 cm. Svi 
zidovi su obostrano ţbukani. MeĎukatne konstrukcije izvedene su od monolitnih 
armiranobetonskih ploča debljine 12 cm. Završne obloge su keramičke pločice, vinaz ili 
parket na podlozi od cementne glazure ili izolit ploča na nasipu od pijeska. Podgled 
stropa prema negrijanim prostorijama i vanjskom zraku nije toplinski izoliran. Ograda 
loĎa je od armiranobetonskih okvira ostakljena ţičanim staklom. Krov iznad grijanog 
dijela zgrade izveden je kao prohodna terasa sa završnom oblogom kulir pločama na 
nasipu pijeska. Ispod se nalazi višeslojna bitumenska hidroizolacija na pjenobetonu u 
                                                          
6
 građevinska (bruto) površina zgrade – površina zatvorenog prostora svih etaža zgrade + istaci 
pomnoženi odgovarajudim koeficijentima. Balkon, nenatkrivene terase, natkriveni prolaz, nadstrešnica – 
koeficijent 0,25; lođe i otvoreno vanjsko stubište – koeficijent 0,75; podrum s pomodnim prostorom i 
natkrivene terase – koeficijent 0,5. U građevinsku (bruto) površinu ne uračunavaju se dijelovi potkrovlja i 
zadnje etaže visine manje od 2,0 m, galerije, nadstrešnice nad ulazom manje od 6 m², strehe, vijenci i 
drugi istaci 
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padu na podlozi od drvolita. Neprohodni krov je riješen uvaljanim šljunkom na 
horizontalnoj izolaciji na pjenobetonu u padu i drvolitu. Izvorna stolarija stambenih 
prostora je drvena s dvostrukim ostakljenjem – izvedba krilo na krilo. Donja polovica 
balkonskih vrata je uklaĎena vertikalnim daščicama. Izvorna stolarija je dotrajala i u 
lošem stanju. Prema podacima s terena, više od pedeset posto stanova je posljednjih 
godina zamijenilo izvornu stolariju novom PVC stolarijom s dvostrukim izo staklom. 
Velik dio stanova (na zapadnom pročelju oko 85 %) PVC stolarijom s dvostrukim izo 
staklom zatvorio je i loĎe, kako bi smanjili ventilacijske gubitke, ali i povećali zatvoreni 
dio stambenog prostora. Na negrijanom zajedničkom stubištu su metalni prozori 
(bravarija) ostakljeni jednostrukim staklom. U zajedničkim negrijanim prostorijama 
uvučenoga kata izvorna stolarija je drvena – izvedba krilo na krilo, u izrazito lošem 
stanju. Zgrada je izvedena na trakastim betonskim temeljima. Pod na tlu je izveden 
podloţnim slojem betona debljine 10 cm, višeslojnom bitumenskom hidroizolacijom te 
betonskom pločom sa završnom glazurom debljine 10 cm. Zidovi prema tlu izvedeni su 
od armiranog betona debljine 40 – 48 cm, višeslojnom bitumenskom hidroizolacijom i 
zaštitnom oblogom od pune opeke. Zidovi prema negrijanom stubištu su od opeke 
debljine 25 cm i završno obraĎeni ţbukom. Vanjska ovojnica je dotrajala i u relativno 
lošem stanju, a osim pojedinačnih izmjena stolarije i zamjene ulaznih vrata, dodatnih 
rekonstrukcija na pročeljima nije bilo. Za grijanje prostora, kao energent se koristi 
prirodni plin. Sustav grijanja sastoji se od plinskog etaţnoga grijanja standardnim 
kombi-ureĎajima. Isti ureĎaji se koriste i za zagrijavanje potrošne tople vode. Za emisiju 
topline u stanovima kao ogrjevna tijela koriste se različite vrste radijatora. U 
zajedničkim dijelovima zgrade nije ugraĎen sustav grijanja. Dio stanova ima ugraĎene 
split-sustave za potrebe hlaĎenja u ljetnom razdoblju. Vanjske jedinice ugraĎene su na 
pročeljima zgrade, najčešće unutar loĎa. Ventilacija zgrade vrši se prirodnim putem, 
osim u pojedinim prostorima sanitarija bez vanjskih otvora ventilacijskim rešetkama 
priključenim na ventilacijska okna. Zajednička potrošnja električne energije koristi se za 
rasvjetu stubišta i zajedničkih prostorija te za napajanje sustava portafona i sustava 
dizala.[8] 
U vrijeme provoĎenja ankete zgrada je bila u fazi energetske obnove pročelja zgrade. 
Na Slici 1. prikazana je zgrada izmeĎu ulica Otokara Keršovanija i Valenta Morandinija 
prije obnove pročelja, dok se na Slici 2. nalazi ista ta zgrada u vrijeme rekonstrukcije 
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pročelja zgrade sa svrhom poboljšanja energetskih uvjeta, pa samim time i energetskog 
razreda zgrade.  
 
 
Slika 1. Stambena zgrada u Ulici Otokara Keršovanija u Čakovcu 
Izvor: https://goo.gl/Op4S2L 
 
Slika 2. Stambena zgrada u Ulici Otokara Keršovanija u Čakovcu, za vrijeme obnove 
Izvor: autoričina fotografija 
Na slikama 3., 4., 5. i 6. prikazana su pročelja zgrade nakon rekonstrukcije i energetske 
obnove. Na istočnom i sjevernom pročelju označen je stan A ţutim pravokutnikom čiji 
su stanari anketirani za potrebe izrade ovog završnog rada. 
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Slika 3. Stambena zgrada sa stanom A 
– istočno pročelje 
Izvor: autoričina fotografija  
Slika 4. Stambena zgrada sa stanom A – 
juţno pročelje 
Izvor: autoričina fotografija  
  
Slika 5. Stambena zgrada sa stanom A 
– sjeverno pročelje  
Izvor: autoričina fotografija  
Slika 6. Stambena zgrada sa stanom A – 
zapadno pročelje 
Izvor: autoričina fotografija  
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Predmetna zgrada zahtijevala je sustavnu sanaciju svih elemenata konstrukcije vanjskog 
oplošja zgrade, kako bi se zadovoljili današnji tehnički propisi te poboljšala toplinska 
zaštita zgrade i energetska učinkovitost. Stambena zgrada prije obnove je imala 
energetske karakteristike i potrošnju koja spada u E energetski razred (Prilog 2., stranica 
50.), nakon rekonstrukcije zgrade, energetske karakteristike zgrade su poboljšane za tri 
energetska razreda te zgrada sada ima karakteristike energetskog razreda B (Prilog 3., 
stranica 51.). 
 
2.2. Vrijeme i karakteristike izgradnje (razdoblje 1960. – 1975. godine) 
 
Ovo razdoblje karakterizira primjena tradicionalnih tehnika i materijala, ali i početak 
primjene laganih i statički tanjih konstrukcija. Tijekom ovog razdoblja zgrade su se 
gradile velikom brzinom, premda niskog energetskog razreda, te su danas problem zbog 
velike energetske potrošnje. Iako su koristili lagane i tanje konstrukcije većih raspona, 
nisu ugraĎivali toplinsku izolaciju što je rezultiralo velikim toplinskim gubitcima. Na 
tim zgradama većina staklenih površina je sa samo jednostrukim ostakljenjem. Jedna 
takva zgrada nastala je i u Čakovcu, koja je izgraĎena u tom razdoblju. Na Slici 7. 
prikazano je uklanjanje starih kuća kako bi se sagradili neboderi, dok je na Slici 8. 
prikazana izgradnja zadnje zgrade od ukupno tri identične. 
Danas je u europskim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, regulirano područje toplinske 
zaštite i uštede energije7 koje se permanentno usklaĎuje s dokumentima prihvaćenim na 
razini EU.[4] 
Prvi propisi o toplinskoj zaštiti zgrada u Republici Hrvatskoj datiraju iz 1970. godine 
(Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplinsku zaštitu zgrada – Sluţbeni list 
SFRJ 35/70). U njemu je odreĎena podjela drţavnog teritorija na tri graĎevinsko-
klimatske zone. Za svaku zonu su propisane najveće dopuštene vrijednosti koeficijenta 
prolaza topline k (W/m2K) (danas U) za pojedine elemente vanjske ovojnice zgrade. 
Počinje skromna primjena toplinske izolacije u debljinama 2 – 4 cm. Unatoč tome, 
statika zgrade je zadovoljena, ali pravi energetski koncept ne postoji. Nikada ili vrlo 
stidljivo primjena toplinske izolacije karakteristična je za gradnju sve do 1980. godine. 
                                                          
7
 ušteda energije – u zatvorenom sustavu jedan oblik energije može prelaziti u druge oblike, a da se 
pritom energija ne stvara ni ne poništava 
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Koriste se uglavnom prozori s izo staklom, ali loših profila, bez prekinutog toplinskog 
mosta te s lošim brtvljenjem. Površina staklenih ploha se povećava.[5] 
 
 
Slika 7. Uklanjanje starih kuća na lokaciji budućih nebodera                
Izvor: Josip Švenda (2006.). MeĎimurje graditeljstvo. Zagreb, Sveučilišna tiskara d.o.o. 
 
Slika 8. Izgradnja zgrade u Ulici Otokara Keršovanija 6 (posljednja od tri identične 
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2.3. Pozicija stana A 
 
Zgrada se nalazi u Čakovcu, na adresi Ulica Otokara Keršovanija 2, a izgraĎena je na k. 
č. br. 2283, k. o. Čakovec. Na Slici 9. prikazan je katastarski plan na kojem se nalazi 
zgrada. Zgrada je isključivo stambene namjene. Stanari stana A nisu se uselili odmah 
nakon izgradnje, već nekoliko godina kasnije. Kvadratura stana je oko 55 m² te 
zadovoljava potrebe dvoje stanara koji kaţu da im za sada odgovara ta veličina stana. 
Stan se nalazi na trećem katu, orijentiran je na sjevernu i istočnu stranu svijeta te su 
stanari zadovoljni količinom dnevne svjetlosti. Na Shemi 1. je prikazan tlocrt 
karakterističnoga kata i ţutom bojom označen stan A. S obzirom na dvostranu 
orijentaciju, kuhinja je smještena na sjevernoj strani, dok su roditeljska soba, dnevni 
boravak i balkon smješteni na istočnoj strani svijeta; taj raspored stanarima omogućuje 
dobivanje sunčevih zraka od samog izlaska sunca pa sve do podneva tako da u stanu ne 
dolazi do pretjeranog ljetnog pregrijavanja. Isto tako, uskraćeni su za poslijepodnevne 




Slika 9. Izvod iz katastarskog plana k. č. br. 2283, k. o. Čakovec  
Izvor: https://goo.gl/HF8MeB 
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       Izvor: arhiva tlocrta tvrtke Stanorad d.o.o., autorska obrada 
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3. STAN B 
 
Stan B, u kojem stanuju dvije osobe, ima četiri prostorije i balkon. Ovaj stan ima 
pribliţno 55 m2 i orijentaciju na jugozapad. Nalazi se na četvrtom katu višestambene 
zgrade na kojem se nalaze još tri druga stana i zajednički prostor koji koriste svi stanari 
zgrade.  
 
3.1. Lokacija zgrade i tehnički podaci o zgradi  
 
Objekt se nalazi u Vukovarskoj ulici 5 i lociran je u skladu s urbanističko-tehničkim 
uvjetima za izgradnju stambenog naselja kolektivnog tipa, zajedno s još tri objekta koja 
se meĎusobno razlikuju u neznatnim detaljima. Zgradu su projektirali arhitekti Ivan 
Petrović i Duško Dropulić. Investitor cijelog stambenog naselja bila je tadašnja 
Stambena SIZ-a Čakovec, a izvoĎač radova bio je tadašnji GraĎevni kombinat 
MeĎimurje Čakovec. Zgrada je izgraĎena 1977. godine. Namjena stambene zgrade s 
dva ili više stanova je za stanovanje zajednica. Zgrada ima ukupno 41 stambenu 
jedinicu. Bruto obujam zgrade
8
 je 8.566,40 m³, neto obujam zgrade9 je 6.853,12 m³. 
Zgrada je deseterokatnica oblikovana kao kvadar, visine objekta: P + 9 + N. U zgradi su 
projektirani jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi (svakom stanu pripada spremište u 
prizemlju, a uz ulazni hodnik predviĎeno je spremište za bicikle i prostor za smeće). Na 
svakom katu smještena su četiri stana, projektirana oko središnjeg hodnika u koji se 
ulazi iz lifta ili iz prostora negrijanog stubišta, koje se rijetko koristi – prvenstveno kao 
protupoţarno stubište ili za stanare stanova niţih stambenih etaţa. Stubište je odvojeno 
metalnim, dobro izoliranim vratima.  
Vanjsku ovojnicu zgrade čine elementi koji su prikazani u nastavku, no zbog izuzetno 
velikog broja različitih graĎevnih dijelova i graĎevinskih projektiranih izvedbenih 
detalja, prikazani su samo osnovni: vanjski zid koji zatvara sjeverno pročelje napravljen 
je od armiranog betona debljine 20,00 cm, ekspandiranog polistirena (EPS) 3,00 cm, 
pune fasadne opeke od gline 12,00 cm, polimernog cementnog ljepila 0,40 cm, i 
ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 5,00 cm. Vanjski zid ispod prozora (parapetni 
                                                          
8
 bruto obujam zgrade – površina zatvorenog prostora svih etaža zgrade + istaci pomnoženi 
odgovarajudim koeficijentima  
9
 neto obujam zgrade – zbroj površina unutarnjih prostorija zgrade + istaci (terase, balkoni, lođe) 
pomnoženi koeficijentima kao i kod građevinske (bruto) površine 
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zid) napravljen je od vapneno-cementne ţbuke 1,50 cm, pune opeke od gline 6,50 cm, 
ekspandiranog polistirena (EPS) 10,00 cm i armiranog betona 8,00 cm. Vanjski 
betonski zid (predgotovljeni element konstrukcije) napravljen je od vapneno-cementne 
ţbuke 1,50 cm, pune opeke od gline 6,50 cm, ekspandiranog polistirena (EPS) 4,00 cm, 
armiranog betona 10,00 cm, polimerno-cementnog ljepila 0,40 cm, ekspandiranog 
polistirena (EPS) 5,00 cm. Pod na tlu napravljen je od drva – meke bjelogorice 1,00 cm, 
cementinog estriha 17,00 cm, ploče od drvenih vlakana, uklj. MDF 3,50 cm, betona 
10,00 cm, betona s laganim agregatom 55,00 cm, armiranog betona 60,00 cm, betona s 
laganim agregatom 5,00 cm i bitumenske ljepenke (trake) od 1,00 cm. Kosi krov iznad 
grijanog prostora napravljen je od armiranog betona debljine 14,00 cm, poliesterske 
folije 0,50 cm, termotopa 10,00 cm i PVC folije 0,04 cm. Tehnički sustavi u zgradi 
prilagoĎeni su stambenom karakteru zgrade tako da svaki stan čini zasebnu energetsku 
cjelinu. U svakom od četrdeset i jednog stana postavljena su zasebna mjerna mjesta za 
svaki pojedini energent koji se koristi u zgradi, a to su električna energija, voda i 
prirodni plin. Izuzetak su samo brojila potrošnje električne energije koja se koriste za 
rasvjetu u stubištima i zajedničkim prostorijama u prizemlju te za lift. U kuhinji je 
predviĎen sudoper, u kupaonici kada, umivaonik i priključak za perilicu rublja, a u WC-
u školjka za WC i brojilo za potrošnju vode. Svaka prostorija bez direktnog 
prozračivanja spojena je na zračni kanal. Za grijanje u stanovima koristi se centralno 
grijanje. Podsustav čine atmosferski kombi-bojleri snage 18 kW x 41 stan. Prvobitno 
instalirani bojleri u više od 20 % stanova tijekom godina zamijenjeni su novijim 
ureĎajima, istih karakteristika. Dimni plinovi se iz komore za izgaranje odvode u 
atmosferu pomoću ugraĎenih Schiedelovih UNISIH 20 cm dimnjaka i to na način da su 
na isti dimnjak spojena do maksimalno tri ureĎaja. Plinski kombi-bojler pripojen je na 
plinsku instalaciju koja na ulazu u svaki stan ima postavljen plinomjer kojim se mjeri 
potrošnja plina. Prije priključenja na svakog pojedinačnog potrošača/stan postavljena je 
plinska kuglasta slavina (NO20 za bojler i NO15 za štednjak). Podsustav razvoda 
toplinske energije u svakom stanu čine bakrene cijevi ugraĎene u podni estrih stana. 
Pomoću jednocjevnog sustava, bakrenim cijevima napajaju se radijatori u pojedinim 
prostorijama stana dovoljnom količinom ogrjevne vode. Na izlazu bakrenih cijevi, kod 
radijatora postavljeni su jednocjevni ventili s uronskom cijevi, pomoću kojih je 
omogućena pojedinačna regulacija protoka za svaki radijator, u svakoj prostoriji 
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zasebno. Podsustav izmjene toplinske energije u prostoru u svakom stanu čine lijevano-
člankasti radijatori i pločasti radijatori, snage grijanja na odabranom reţimu, montirani 
pod prozorom svake prostorije. Svjetiljke u stanovima imaju oblik plafonjera, zidnih 
svjetiljki i lustera. Uglavnom prevladavaju ţarulje sa ţarnom niti snage 100 W, odnosno 
60 W (ovisno o prostoriji i potrebnoj razini osvjetljenja). Samo u rijetkim slučajevima 
koriste se LED ţarulje, a razlog za to je velika razlika u nabavnoj cijeni. UgraĎena 
rasvjeta je energetski neučinkovita i u većem dijelu ne zadovoljava standarde koji su 
propisani za namjenu pojedinih prostorija.[9] 
Stambena zgrada ima energetske karakteristike koje spadaju u energetski razred B 
(Prilog 4., stranica 52.). Većina stanara izvršila je promjenu vanjske stolarije 
(prvenstveno zbog dotrajalosti i energetske neučinkovitosti) te su time poboljšali 
energetska svojstva zgrade.   
Na slikama 10., 11., 12. i 13. prikazana su pročelja zgrade. Ţuta pravokutna oznaka na 
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Slika 10. Stambena zgrada sa stanom B – 
istočno pročelje 
Izvor: autoričina fotografija 
Slika 11. Stambena zgrada sa stanom B – 
juţno pročelje  
Izvor: autoričina fotografija  
  
Slika 12. Stambena zgrada sa stanom B – 
sjeverno pročelje  
Izvor: autoričina fotografija  
Slika 13. Stambena zgrada sa stanom B – 
zapadno pročelje  
Izvor: autoričina fotografija  
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3.2. Vrijeme i karakteristike izgradnje zgrade (razdoblje 1975. – 2000. godine) 
 
Tehnički napredak u proizvodnji materijala za zidanje, upotreba betona i armiranog 
betona
10
 te gradnja „tankih“ konstrukcija koje zadovoljavaju statički proračun, ali 
nemaju nikakav energetski koncept, rezultirao je izgradnjom velikog fonda zgrada u 
razdoblju 1975. – 2000. godine koji je sa stajališta toplinske zaštite11 i uštede energije 
izuzetno nepovoljan. To podrazumijeva izgradnju vitkih skeletnih konstrukcija ili 
poprečnih betonskih nosivih zidova, a ispuna izmeĎu nosive konstrukcije radi se često 
kao stolarski element s izuzetno lošim toplinskim karakteristikama. Česti su i 
prefabricirani betonski parapetni paneli, bez ikakve toplinske zaštite. Osnovna 
karakteristika gradnje ovog razdoblja je s jedne strane usvajanje prvih propisa o 
toplinskoj zaštiti zgrada i početak skromnoga korištenja toplinske izolacije zapravo vrlo 
loših objekata u pogledu toplinske zaštite i energetske učinkovitosti. Mjere sanacije ne 
razlikuju se puno u odnosu na sanaciju starijih zgrada, s tom prednosti što se izolacija 
uglavnom bez problema moţe izvoditi s vanjske strane. U ovom slučaju ekonomski 
najisplativije je sanirati krov ili strop prema negrijanom tavanu, te vanjski zid i prozore. 
S obzirom na velike staklene površine koje karakteriziraju gradnju tog razdoblja, 
zamjena prozora moţe rezultirati vrlo velikim uštedama u potrošnji energije prilikom 
korištenja zgrade. S druge strane gledano, velike staklene površine povećavaju troškove 
sanacije. Potrebno je kod svake sanacije ispitati kvalitetu prozorskih profila i stakla te 
adekvatno ugraditi toplinski kvalitetnije staklo, kvalitetne profile te dobro zabrtviti. 
Dodatno se moţe mnogo postići toplinskom izolacijom, nišom s radijatorima i kutijom 
za roletu te ugradnjom roleta, ţaluzina i sl.[5] 
Karakteristično je za to razdoblje izgradnje da su se zgrade gradile uz zadovoljavanje 
minimalnih uvjeta statike i toplinske zaštite, stoga ne čudi visoki standard grijanja 
prostorija. Konstrukcije zidova izvedene su bez ikakve izolacije ili vrlo male – od 2 do 
4 cm (herakil, drvolit ili okipor) koja se stavlja u oplatu bez betoniranja. Armirani 
                                                          
10
 armirani beton – beton kroz kojeg su prije salijevanja ugrađene šipke, mreže, ploče ili vlakna (željezo, 
ili neki drugi materijal). Ovi materijali pojačavaju otpornost betona na vlak (zatezanje). On predstavlja 
spoj betona i armiranog čelika koji na jednome mjestu objedinjuje i međusobno kombinira dobre 
osobine betona (relativno velika tlačna čvrstoda) i dobre osobine čelika (visoka vlačna čvrstoda) 
11
 toplinska izolacija zgrada – smanjuje toplinske gubitke zimi, pregrijavanje prostora ljeti te štiti nosivu 
konstrukciju od vanjskih uvjeta i jakih temperaturnih naprezanja. Toplinski izolirana zgrada je ugodnija, 
produžuje joj se životni vijek i doprinosi zaštiti okoliša 
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betonski zidovi su izvoĎeni u debljinama od 16 do 18 cm, a vrlo rijetko od 20 cm, dok 
se šuplje blok-opeke 19 cm (ili pune opeke 25 cm) izvodilo kao obostrano oţbukane 
zidne konstrukcije. Takva izgradnja ne zadovoljava minimalne uvjete za toplinsku 
izolaciju. Dolazi do pojave vlage i plijesni s unutarnje strane zida jer se ne rješava 
problem toplinskih mostova kod projektiranja i izvoĎenja radova. Na krovovima se radi 
ravni krov s betonskom pločom i jako malom toplinskom izolacijom. Takve zgrade 
imaju velike toplinske gubitke.[5] 
Godine 1980. doneseni su novi zahtjevi u pogledu toplinske zaštite zgrada u okviru 
norme JUS U.J5.600: Toplinska tehnika u graĎevinarstvu i tehnički uvjeti za 
projektiranje i graĎenje zgrada kojima su vrijednosti dopuštenih koeficijenata prolaska 
topline U(k) 12 smanjene za cca 30 %. Novo, pooštreno i dopunjeno izdanje doneseno je 
1987. godine pod nazivom HRN U.J.5.600. Osim ove norme, u primjeni su i sljedeće 
norme iz područja toplinske tehnike u graĎevinarstvu: HRN U.J5.510 (1987), HRN 
U.J5.520 (1980), HRN U.J5.530 (1980). Vaţno je naglasiti da je bitna novost u 
propisima iz 1987. godine u ograničavanju toplinskih gubitaka, ne samo kroz pojedine 
elemente vanjske ovojnice, već i za zgradu kao cjelinu. Da bi se to zadovoljilo, 
koeficijenti U moraju biti i znatno manji od dopuštenih.[1] 
Svi projekti i sva izgradnja u razdoblju od 1987. godine do 2000. godine ima u prosjeku 










                                                          
12
 U(k) koeficijent prolaska topline – karakteristika koja pokazuje kakvo energetsko strujanje protječe 
kroz 1 m
2
 površine građevnog elementa pri temperaturnoj razlici 1 K. Uključuje provođenje, konvekciju i 
zračenje. Što je manji prolaz topline, tim je bolja toplinska izolacija; jedinica W/(m
2
K) 
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3.3. Pozicija stana B 
 
Zgrada se nalazi u Čakovcu, na adresi Vukovarska ulica 5 na k. č. br. 2283 kao što je 
vidljivo na Slici 14. Zgrada u kojoj se nalazi stan B sagraĎena je 1977. godine. U 
anketiranom stanu stanuju dvije osobe, stan ima neto površinu oko 55 m². Stan je na 
četvrtom katu i orijentiran na zapadnu i juţnu stranu svijeta. Kuhinja je orijentirana na 
zapadnu stranu svijeta, roditeljska soba takoĎer, dok je dječja soba orijentirana na jug. 
Kupaonica je smještena unutar stana i nema vanjskih zidova, pa stoga niti prirodnog 
osvjetljenja i ventilacije prostora. Budući da stan ima takvu orijentaciju, stanari su 
prezadovoljni količinom dnevne svjetlosti, posebno u poslijepodnevnim satima kada 
više borave u stanu. Problem predstavlja jedino pregrijavanje kuhinjskog prostora ljeti 
zbog nepovoljne zapadne orijentacije. 
 
 
 Slika 14. Izvod iz katastarskog plana k. č. br. 2426/54, k. o. Čakovec 
Izvor: https://goo.gl/uv0VFJ 
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Izvor: arhiva tehničke dokumentacije tvrtke Stanorad d.o.o., autorska obrada 
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4. STAN C 
 
Stan C ima četiri prostorije i balkon. Stan koriste dvije odrasle osobe i jedno malo 
dijete. Površina stana je pribliţno 55 m2, orijentacija je na jugozapad. Nalazi se na 
trećem katu višestambene zgrade na kojem se nalazi još dvanaest drugih stanova i 
zajednički prostor koji koriste svi stanari zgrade.  
 
4.1. Lokacija zgrade i tehnički podaci o zgradi 
 
Zgrada je sagraĎena kao slobodnostojeći objekt, spada u niskoenergetske graĎevine 
energetskog razreda A. U ovoj poslovno-stambenoj zgradi nalazi se 59 stambenih 
jedinica i 6 poslovnih prostora namijenjenih za uredske poslove. Poslovni prostori su 
smješteni u prizemlju samo jednog dijela zgrade, a stambeni na preostalom dijelu 
prizemlja te na svim gornjim etaţama. Prostorije za spremanje bicikla i spremišta su 
takoĎer smještene unutar prizemlja. Oko zgrade se nalaze parkirna mjesta za potrebe 
korisnika cijele zgrade. Sveukupno 73 p. m.13: 17 p. m. smješteno je sa sjeverne strane, 
56 p. m. s istočne za potrebe stanara zgrade i poslovnu namjenu unutar vlastite čestice 
(zadovoljen uvjet od 1 p. m./1 stan plus 2 p. m./1 poslovni prostor). Od ukupnog broja 
p. m. osigurano je 6 p. m. za potrebe osoba s invaliditetom (zadovoljen uvjet od 
minimalno 1 p. m./stan). Lokacija zgrade je na Sajmištu, s juţne strane je Ulica 
Stjepana Radića dok je sa zapadne Ulica Aleksandra Schulteissa. Omogućen je 
pješačko-kolni pristup s lokalne prometnice, odnosno sa sjeverne strane. Stambeno-
poslovna graĎevina ima gabaritne dimenzije 45,00 x 32,25 m i tlocrtnog je razvedenog 
L-oblika. Nosivi konstruktivni sustav stambeno-poslovne graĎevine sastoji se iz nosivih 
zidova debljine 30 i 20 cm ukrućenih armiranobetonskim vertikalnim i horizontalnim 
serklaţima. Pojedini zidovi (izmeĎu pojedinih stanova i u cijelosti zidovi stanova prema 
središnjem hodniku) izvedeni su kao armiranobetonske stijene debljine 20 cm. Temelji 
prizemlja su trakasti s armiranobetonskim serklaţima, a na dijelu je izvedena temeljna 
ploča debljine 60 cm. Zidovi dizala izvedeni su kao armiranobetonske stijene debljine 
20 cm. MeĎukatna konstrukcija (juţno krilo) izvoĎena je kao armiranobetonska ploča 
debljine 20 cm u prizemlju, 1. i 2. katu dok je stropna – krovna ploča 3. kata debljine 16 
cm i izvoĎena je u padu. MeĎukatna konstrukcija (sjeverno krilo) izvoĎena je kao 
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 p. m. – parkirna mjesta 
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armiranobetonska ploča debljine 16 cm u prizemlju, 1., 2. i 3. katu dok je stropna 
krovna ploča 4. kata takoĎer debljine 16 cm izvedena u padu. Stubišni krakovi i podesti 
su armiranobetonski. GraĎevina ima ravni nepropusni krov nad čitavim tlocrtom i 
izvodi se u dvije različite razine. Krovna konstrukcija izvedena je kao neprohodni ravni 
krov završno pokriven šljunkom – prani oblutak granulacije 16 – 32 mm nagiba 1,0 %. 
Sastav slojeva iznad krovne konstrukcije: parna brana, toplinska izolacija pločama tvrde 
kamene vune debljine 10 + 10 cm, geotekstil, krovna folija, XPS debljine 5 cm, 
geotekstil te završno šljunak. Svi nosivi obodni zidovi zidani su blok-opekom debljine 
30 cm. Unutrašnji zidovi su od opeke i armiranog betona debljine 20 i 30 cm. 
Unutrašnji pregradni zidovi unutar pojedinih prostora izvoĎeni su u cijelosti kao 
montaţne gipsane stijene ukupnih debljina 10 i 15 cm i završnom oblogom od gipsano-
kartonskih ploča u dva sloja. Ispuna od mineralne vune je debljine minimalno 8 cm. Svi 
unutarnji zidani zidovi oţbukani su grubom i finom produţnom cementnom ţbukom, 
gletani i obojani disperzivnim bojama. Gipsani zidovi su gletani i obojani disperzivnim 
bojama. Zidovi u sanitarnim čvorovima opločeni su zidnim keramičkim pločicama 
visine do stropa. U kuhinjama je opločenje izvedeno na visini 85 – 145 cm. Zvučna 
izolacija vanjskih stijena od zračnog zvuka odreĎena je izolacijskom moći vanjskih 
otvora, budući da su vanjski zidovi takvi da je njihova izolacijska moć uvijek veća od 
zahtijevane izolacijske moći prozora i vrata. Vanjski zidovi su dodatno izolirani ETICS 
sustavom s izolacijom od fasadnih lamela kamene vune (oznaka FKL) nazivne gustoće 
90 kg/m³ u debljini 20 cm. Zidovi izmeĎu stanova izvedeni su od šupljeg opečnog bloka 
debljine 30 cm i ispunom suhim pijeskom te obostrano ţbukani. Zidovi izmeĎu stanova 
i poslovnih prostora u prizemlju izvedeni su na isti način kao i zidovi izmeĎu stanova, 
ali su dodatno izolirani slojem mineralne vune 6 cm i obloţeni gipsano-kartonskim 
pločama. Zidovi izmeĎu stana i hodnika su od armiranog betona 20 cm na strani 
negrijanog prostora obloţeni fasadnim lamelama kamene vune 10 cm + tankoslojna 
ţbuka na mreţici.[10]  
Stambena zgrada u kojoj se nalazi stan C ima vrlo dobre energetske karakteristike i 
spada u A energetski razred što je vidljivo u Prilogu 5. Već u fazi projektiranja 
projektanti su planirali deblje zidove, bolju toplinsku izolaciju, višeslojne prozore te 
time stanarima ove zgrade omogućili kvalitetniji i ugodniji boravak te manju energetsku 
potrošnju, a time i niţe reţijske troškove odrţavanja stanova.  
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Na slikama 15., 16., 17. i 18. prikazana su pročelja zgrade koja je estetski vrlo 
kvalitetna, a energetski je znatno učinkovitija od prethodnih dviju zgrada, na zapadnom 
i juţnom pročelju nalazi se oznaka stana C. 
 
Slika 15. Stambena zgrada sa stanom C – 
sjeverno pročelje 
Izvor: autoričina fotografija 
 
Slika 16. Stambena zgrada sa stanom C – 
zapadno pročelje 
Izvor: autoričina fotografija  
 
Slika 17. Stambena zgrada sa stanom C – 
juţno pročelje  
Izvor: autoričina fotografija  
 
Slika 18. Stambena zgrada sa stanom C – 
sjeverna strana zgrade  
Izvor: autoričina fotografija  
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4.2. Vrijeme i karakteristike izgradnje (razdoblje 2000. – 2015. godine)  
 
Republika Hrvatska u pogledu štednje energije u zgradama dugo je vremena zaostajala 
za ostalim europskim zemljama, no za preokret u samoj drţavi trebalo je usvojiti nove 
tehničke propise te postroţiti zakone i pravila koji se odnose na toplinsku zaštitu i 
uštedu same energije, odnosno uskladiti ih s europskom regulativom. Ulaskom Hrvatske 
u Europsku uniju postroţena su pravila i propisi tijekom projektiranja odnosno kod 
izgradnje, te se od tada grade energetski učinkovitije i dugotrajnije zgrade.  
 
1. srpnja 2005. godine usvojen je novi Tehnički propis o uštedi toplinske energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05) s obveznom primjenom od 1. srpnja 2006. 
godine. Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama velik 
je napredak u toplinskoj zaštiti zgrada, a obuhvaća i novogradnje i rekonstrukcije 
postojećih zgrada.[7] 
 
Zgrade koje su izgraĎene u ovom razdoblju imaju na trţištu veću cijenu po m2, ali 
nakon desetak godina korištenja stambenog prostora u takvoj zgradi uočljiva je 
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4.3. Pozicija stana C 
 
Zgrada se nalazi u Čakovcu u Ulici Aleksandra Schulteissa, katastarska čestica broj 
1866/5 kao što se vidi na Slici 19. Zgrada je sagraĎena 2014. godine. Stan C, koji je 
smješten u ovoj zgradi, nalazi se na trećem katu i orijentiran je prema jugu i istoku. U 
stanu stanuju dvije odrasle osobe i jedno novoroĎenče. Kuhinja i balkon nalaze se na 
jugoistočnoj strani, dok se dnevni boravak i roditeljska soba nalaze na jugozapadnoj 
strani, a wc/kupaonica nalazi se izmeĎu unutarnjih zidova stana. Takvom orijentacijom 
stana dobiva se velika količina dnevne svjetlosti kojom su stanari prezadovoljni, ali u 
ljetnim mjesecima im dolazi do ljetnog pregrijavanja u stanu te moraju koristiti klasične 
vanjske rolete i rashladne ureĎaje. 
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Shema 3. Prikaz tlocrta karakterističnoga kata – stan C 
 
Izvor: arhiva tehničke dokumentacije tvrtke Rescon d.o.o., autorska obrada 
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5. SUVREMENA IZGRADNJA  
 
Suvremenu izgradnju karakterizira ozbiljniji pristup pitanju energetske učinkovitosti 
zgrada. Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 
79/05) predstavljao je velik napredak u toplinskoj zaštiti zgrada, a obuhvaćao je i 
novogradnje i rekonstrukcije postojećih zgrada. Propis je definirao maksimalnu 
dopuštenu godišnju potrošnju za zgrade u kWh/m2, odnosno kWh/m3, koja je vezana za 
faktor oblika zgrade14, tj. odnos površine oplošja grijanog prostora zgrade i volumena 
koji taj prostor zatvara (f0 = A/Ve (m
-1
). Koeficijent prolaska topline za prozore i 
balkonska vrata kod zgrada koje se griju na temperaturu 18 °C i više ograničen je na 
maksimalno U = 1,80 W/m2K.[7] 
 
Danas je aktualan Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u 
zgradama (NN 128/2015). U području zgradarstva i energetske učinkovitosti u 
zgradama 2012. godina je donijela niz promjena u regulativi koje neposredno utječu na 
smanjenje potrošnje energije za grijanje u zgradama. Zakonom o učinkovitom 
korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008 i 52/2012) u hrvatsku 
regulativu prenose se Direktiva 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim 
uslugama, Direktiva 2009/125/EZ o uspostavi okvira za postavljanje zahtjeva za 
ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom te Direktiva 2010/31/EU o 
energetskim svojstvima zgrada u dijelu koji se odnosi na energetsko certificiranje 
zgrada i redovite preglede sustava grijanja i klimatizacije u zgradama. Donošenjem 
nove regulative, prestaje vrijediti Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada i 
Pravilnik o energetskim pregledima graĎevina koji se zamjenjuju jedinstvenim 
Pravilnikom o energetskim pregledima graĎevina i energetskom certificiranju zgrada 
(NN 81/2012). Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske 
preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/2008 i 89/2009) zamjenjuje se 
Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede 
graĎevina i energetsko certificiranja zgrada (NN 81/12). Energetska certificiranja 
zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije je zakonska 
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 faktor oblika zgrade – odnos između ukupne vanjske površine i grijanog volumena zgrade koju ta 
površina okružuje gdje je A oplošje zbroj površina pročelja, poda i stropa, a Ve volumen grijanog dijela 
zgrade 
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obveza za sve zgrade na trţištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Energetskim 
certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potrošnji energije u zgradama 
na trţištu.[11] 
Energetski certifikat danas u Republici Hrvatskoj mora imati svaka nova zgrada prije 
izdavanja uporabne dozvole, zgrada javne namjene površine veće od 250 m2 te svaka 
nekretnina na trţištu površine veće od 50 m2 grijane korisne površine zgrade. Stanovi i 
poslovni prostori u zgradi bez obzira na veličinu moraju imati energetski certifikat kod 
prodaje, i kod najma (bilo je prolongirano te je za najam i leasing primjenjivo od 1. 1. 
2016.). Ako zgrada posjeduje energetski certifikat, on je vaţeći i za sve stanove ili 
poslovne prostore u zgradi. Energetski certifikat moţe se izdati i za stan ili poslovni 
prostor unutar zgrade, ako zgrada nema certifikat, a nekretnina se prodaje. Energetski 
certifikat izdaje se temeljem provedenog energetskog pregleda. Svaki energetski 
certifikat i pripadajući izvještaj o provedenom energetskom pregledu imaju svoj broj, 
pod kojim se dostavljaju u nadleţno Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĎenja. 
Ministarstvo vodi registar izdanih energetskih certifikata. Ministarstvo provodi kontrolu 
izdanih energetskih certifikata.[12]  
  
6. ANKETA  
 
Svrha provoĎenja ankete u stanovima A, B i C u tri analizirane zgrade je predočiti kako 
razlika u načinu gradnje i vremenima u kojima su se gradile utječe na njihovu kvalitetu, 
s posebnim osvrtom na toplinske gubitke, reţijske troškove te udobnost boravka u 
prostoru. Analiziranjem tehničkih podataka zgrada vidljivo je kako su u razdoblju 1960. 
– 1975. i 1975. – 2000. godine projektanti projektirali zgrade s malom toplinskom 
izolacijom ili bez nje, ostakljenje je većinom bilo vrlo loše, samo projektiranje se 
svodilo na zadovoljavanje funkcije i konstrukcije dok se o energetskoj učinkovitosti nije 
brinulo, budući da je i zakonski bilo slabo zastupljeno i regulirano. Takve zgrade 
postale su današnji problem zbog velikih gubitaka topline, a time i iskorištavanju 
neobnovljivih izvora energije. Današnji zakoni i propisi su znatno stroţi po pitanju 
energetske učinkovitosti, a rezultat je da se u današnje zgrade investira više uz rezultat 
kvalitetnijih te znatno energetski isplativijih zgrada. 
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Anketa je provedena u tri različita stana tri različite zgrade u gradu Čakovcu, koje su 
izgraĎene u različitim razdobljima. Razgovorom sa stanarima te ispunjavanjem 
anketnog upitnika dobiveni su odgovori koji su rezultirali analizom kvalitete pojedinog 
stana. Na temelju analize moguće je izvoditi zaključke o povezanosti vremena i 
kvalitete izgradnje s kvalitetom ţivota u stanovima, reţijskim troškovima korištenja i 
odrţavanja stanova te potrošnjom energenata, što sve utječe na energetsku učinkovitost 
zgrada. 
Tijekom provoĎenja ankete zgrada sa stanom A je u svrhu poboljšanja energetske 
učinkovitosti bila u fazi rekonstrukcije vanjskih zidova (toplinske izolacije), rješavanju 
linijskih toplinskih mostova, toplinske izolacije krova, stropa iznad negrijanog 
podruma, zamjene izvorne vanjske stolarije u zajedničkim (negrijanim) prostorijama, 
djelomične izmjene izvorne vanjske stolarije u grijanim prostorijama i ugradnje nove 
vanjske stolarije u sklopu zatvaranja loĎa na zapadnom pročelju. Iz razgovora sa 
stanarom utvrĎeno je kako nakon promjene stolarije i postavljanjem dodatne izolacije u 
stan dopire manje vanjske buke s lokalne prometnice te im je u stanu ugodnije. To je 
rezultat smanjenja transmisijskih toplinskih gubitaka15. S vanjske strane zgrade ne 
postoji prirodno sjenilo te su stanari primorani koristiti klasične vanjske rolete, no sama 
orijentacija stana na istok pridonosi tome da ne dolazi do ljetnog pregrijavanja stana i 
nepotrebna je upotreba rashladnih ureĎaja tijekom ljetnih mjeseci. Ventilacija u 
stanovima je jako bitna zbog osiguranja odgovarajuće kvalitete zraka te odrţavanja 
razina CO2 i drugih štetnih tvari u zraku na dozvoljenoj razini. Stan A ima ventilacijske 
otvore koji omogućuju protok zraka, tako da je u stanu uvijek svjeţ zrak bez velikih 
temperaturnih razlika. Zbog dobre izmjene zraka u stanu A nema pojave vlaţnih zidova, 
plijesni ili gljivica. Opasnost od gljivica ovisi o tome koliko stanara stanuje u stanu te 
koliko dugo borave u njemu, budući da vlagu stvaraju ljudi, kućni ljubimci, strojevi, 
isparavanja od sušenja rublja ili nastaje prilikom kuhanja i sl., ali uzrokuju je i greške u 
gradnji te nedovoljna i neadekvatno izvedena toplinska zaštita. Zagrijavanje stana vrši 
se plinskim etaţnim grijanjem, s različitim veličinama radijatora. Isti sustav koristi se i 
za potrošnu toplu vodu. U današnje vrijeme kada se sve više iskorištavaju obnovljivi 
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 transmisijski toplinski gubici – toplinski gubici zbog prolaza topline kroz plašt zgrade koji se sastoji od 
zida, krova, prozora itd 
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izvori energije16, na ţalost stanara ove stambene zgrade, na samoj zgradi ne postoji niti 
jedan sustav obnovljivih izvora energije. Stanari anketiranog stana ekološki su 
osviješteni te koriste trošila visokog energetskog razreda. 
 
Razgovorom sa stanarima iz stana B saznaje se da je njihova zgrada graĎena u vrijeme 
„brze gradnje“ kada su zgrade nastajale „preko noći“ te da energetska svojstva takvih 
zgrada apsolutno ne zadovoljavaju. Zbog loše zvučne izolacije stanari čuju zvukove iz 
okolnih stanova. Kako do sustavne obnove zgrade neće doći u skoro vrijeme, odlučili su 
sami nešto poduzeti. Tako su na već postojeći parket stavili laminat, a na strop su stavili 
dodatnih 5 cm stiropora. Time su smanjili buku iz drugih stanova i svoj stan dodatno 
izolirali i od gubitka topline. MeĎutim, to su instant-rješenja kojima se ne doprinosi 
ukupnom poboljšanju energetskih svojstava zgrade. Stanarima stana B zapadna strana 
pogoduje jer dobivaju mnogo svjetlosti tijekom dana, ali za vrijeme ljetnih mjeseci 
sunce im pregrijava dnevni boravak te su na balkon stavili vanjsku PVC stolariju, a 
morali su posegnuti i za tehnologijom te kupiti klima-ureĎaj koji je A++/A+ 
energetskog razreda. Klasične vanjske rolete, drvena i PVC stolarija štite ih od 
atmosferskih utjecaja i nepovoljnog utjecaja UV zraka. Ispred zgrade se nalazi drveće te 
na niţim etaţama predstavlja dodatno prirodno sjenilo, no kako se stan B nalazi na 
visini većoj od stabala, stanarima tog stana ne pridonosi smanjenju sunčanih zraka. 
Ventilacijski otvor koji se nalazi na garderobi pogoduje im jer ne dolazi do pojave 
vlaţnih zidova, plijesni ili gljivica na zidovima. Svi stanari ove zgrade su u proteklih 
godinu dana morali promijeniti bojlere je su stari bili dotrajali. U prostorijama gdje se 
nalaze bojleri, postavljene su i dozračno-odzračne rešetke za ventilaciju kupaonica za 
siguran i ispravan rad bojlera. Stan B grije se plinskim etaţnim grijanjem putem 
radijatora različitih veličina. Stanari smatraju kako je njihovoj zgradi potrebna sustavna 
energetska obnova cijele toplinske ovojnice i ţeljeli bi imati neki sustav obnovljivih 
izvora energije u svojoj zgradi. Zadovoljni su svojim stanom i ambijentom u kojem se 
nalaze, ali dublje analize i karakteristike zgrade u kojoj se nalazi stan B prikazuju niz 
nedostataka kod projektiranja, neadekvatnu toplinsku i zvučnu izolaciju, nekvalitetnu 
vanjsku stolariju. Troškovi korištenja i odrţavanja stana u ovoj zgradi, kao i ugodnost 
boravka, bili bi znatno povoljniji ako bi se povisila energetska učinkovitost zgrade. 
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 obnovljivi izvori energije – izvori energije koje je mogude trajno iskorištavati jer se obnavljaju 
(biomasa, Sunčeva energija, vodena energija, energija vjetra, energija mora itd.) 
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Stan C, u kojem je takoĎer provedena anketa, ima najbolja energetska svojstva. Tijekom 
gradnje investiralo se u dobru izolaciju, višeslojno ostakljenje u svrhu bolje toplinske i 
zvučne izolacije, u skladu s najnovijim propisima koji doprinose smanjenju potrošnje 
energije. Stanari stanova iz te zgrade su investirali neznatno više pri kupnji stana, u vidu 
cijene po m
2
, ali kroz nekoliko godina će vidjeti ekonomsku isplativost. Zapravo, već i 
samim početkom korištenja stana reţijski troškovi korištenja i odrţavanja stana su 
znatno manji nego u prethodne dvije analizirane zgrade, pa će upravo na taj način 
tijekom odreĎenog vremenskog razdoblja doći i do statusa ekonomske isplativosti. 
Stanari kod kojih je provedena anketa ţive u stanu na trećem katu koji je orijentiran 
prema jugu i zapadu. Kuhinja i balkon nalaze se na juţnoj strani, dok su dnevni boravak 
i roditeljska soba na jugozapadnoj strani, a wc/kupaonica nalazi se u unutrašnjosti stana. 
Takvom orijentacijom stana dolazi do velike količine dnevne svjetlosti kojom su stanari 
prezadovoljni, ali u ljetnim mjesecima im dolazi do ljetnog pregrijavanja u stanu te 
moraju koristiti rashladne ureĎaje i klasične vanjske rolete. Stanari stana C nemaju 
prirodnog sjenila. Na zidovima zgrade se nalazi vrlo kvalitetna toplinska izolacija koja 
stanarima omogućuje toplinsku, ali i zvučnu zaštitu; za zaštitu je zasluţna i PVC 
stolarija s trostrukim ostakljenjem koja je postavljena u svim stanovima zgrade. 
Ventilacijski otvori nalaze se u kupaonici, u kuhinji i dnevnom boravku. Uveden je 
sustav rekuperacije zraka
17
. Zbog stalne izmjene zraka stanari imaju dovoljno svjeţeg 
zraka te nisu primorani prozračivati stan te na taj način stvarati nepotrebne gubitke 
topline i „bacati“ energiju. Do pojava vlaţnih zidova, plijesni ili gljivica na zidovima u 
ovom stanu nije došlo, zbog dobrih karakteristika zgrade, dobre izolacije, a i samih 
ventilacijskih otvora. Zagrijavanje stana odvija se plinsko-etaţnim grijanjem. Stanari su 
ekološki osviješteni, koriste ureĎaje A+++ razreda te time troše manje energije. Na 
zgradi ne postoji nikakav sustav obnovljivih izvora energije, iako bi to dodatno 
doprinijelo energetskoj učinkovitosti zgrade. Korisnici ovog stana su prezadovoljni 
udobnošću te navode da im na njihovoj zgradi neće biti potrebna energetska obnova 
budući da je zgrada izgraĎena prije nekoliko godina kada je već bilo normalno graditi 
višestambene zgrade što boljeg energetskog razreda, a i sami propisi za izgradnju 
navode kako stan mora biti energetski što učinkovitiji. 
                                                          
17
 rekuperacija zraka – dovođenje svježeg zraka u prostore i odvajanje iskorištenog zraka iz zgrade. Svježi 
zrak se dovodi u stambene prostore i spavaonice, odvodi se iz kuhinja, kupaonica, zahoda i smočnica, 
gdje je najslabija kvaliteta 
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7. OBRADA I ANALIZA PODATAKA IZ ANKETE 
 
Cilj anketnog upitnika je ispitati parametre potrošnje u zgradama koje su graĎene u 
različitim vremenskim razdobljima te na temelju dobivenih rezultata izvesti zaključak o 
utjecaju vremena i načina izgradnje zgrada na parametre potrošnje. 
Anketnim pitanjem 1. utvrĎuje se u kojem vremenskom razdoblju je izgraĎena 
višestambena zgrada, a rezultati pokazuju da je svaka zgrada izgraĎena u različitom 
vremenskom razdoblju. Zgrada u kojoj se nalazi stan A izgraĎena je u razdoblju 1960. – 
1975. godine, druga zgrada sa stanom B izgraĎena je u razdoblju 1975. – 2000. godine, 
i treća zgrada sa stanom C izgraĎena je u razdoblju 2000. – 2015. godine.  
Anketnim pitanjem 2. utvrĎuje se kolika je neto površina pojedinog stana. Analizom 
dobivenih podataka utvrĎuje se da su sva tri stana relativno iste veličine, pribliţno 55 
m², što je kvalitetan podatak kako bi se mogla provoditi usporedba parametara 
potrošnje.  
Anketnim pitanjem 3. utvrĎuje se koliko stanara ţivi u stanu. Stan A koriste dvije 
odrasle osobe srednje dobi, stan B dvije odrasle osobe (jedna mlaĎe dobi i jedna starije 
dobi), a stan C koriste dvije odrasle osobe mlaĎe dobi i novoroĎenče.  
Anketnim pitanjem 4. ispitanici su dali podatak o smještaju njihovog kata u zgradi, s 
obzirom na katnost. Stan A i C nalaze se na trećem katu, dok se stan B nalazi na 
četvrtom katu. 
Anketnim pitanjem 5. ispituje se stanare koje je orijentacije njihov stan s obzirom na 
strane svijeta. Rezultati u Tablici 1. pokazuju kako je stan A orijentiran na sjever i istok, 
stan B na jug i zapad, dok je stan C usmjeren na jug i zapad.  
Tablica 1. Prikaz orijentacije stana s obzirom na strane svijeta 
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Anketnim pitanjem 6. utvrĎuje se koliko su stanari zadovoljni količinom dnevne 
svjetlosti. Stanari stana A odgovorili su da su relativno zadovoljni zato što se njihov 
stan nalazi na sjeveroistočnoj strani svijeta te dobivaju svjetlost samo tijekom prvog 
dijela dana. U stanu B i u stanu C su prezadovoljni količinom svjetlosti. Oni svjetlost 
dobivaju tijekom cijelog dana zbog dobre orijentacije stana, što pozitivno djeluje na 
raspoloţenje ukućana, ali isto tako i na higijenske uvjete zbog dovoljnog vremenskog 
razdoblja u kojem se odvija proces insolacije unutarnjih prostorija. 
Anketnim pitanjem 7. ispituje se stanare na koje strane svijeta su orijentirane pojedine 
karakteristične prostorije stana, a Tablica 2. prikazuje njihove odgovore. 
Tablica 2. Prikaz smještaja prostorija u stanovima, s obzirom na strane svijeta 
 
Izvor: autorska obrada 
Anketnim pitanjem 9. ispituje se u kolikoj mjeri su stanari zadovoljni zvučnom 
izolacijom. Na temelju dobivenih odgovora utvrĎuje se da su stanari iz sva tri stana 
zadovoljni zvučnom zaštitom na zgradi. Primijećena je kontradikcija u odnosu na 
odgovore na neka druga pitanja iz ankete u kojoj su se stanari iz stana A ţalili da čuju 
zvukove s prometnice, stanari iz stana B su čuli zvukove iz okolnih stanova, dok u stanu 
C kod projektiranja i gradnje stanovi imaju najbolju zvučnu izolaciju od svih ispitanih 
stanova te se stanari ne ţale ni na kakve zvukove s prometnice ili iz okolnih stanova. Od 
buke unutarnje prostore zgrade štiti i vanjska stolarija – budući da stan A i B imaju 
drvenu i PVC vanjsku stolariju s jednostrukim ostakljenjem na drvenoj stolariji i 
STAN A 
kuhinja - sjever  
dnevni boravak - istok 
roditeljska soba - istok 
balkon - istok 
STAN B 
kuhinja - zapad 
dnevni boravak - zapad 
roditeljska soba - 
jugozapad 
dječja soba - jug 
STAN C 
kuhinja - jug 
dnevni boravak - 
jugozapad 
roditeljska soba - zapad 
balkon - jug 
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dvostrukim na PVC stolariji, ne pomaţe im znatno kod zaštite od buke. Stan C ima PVC 
stolariju i trostruko ostakljenje što stanarima osim toplinske zaštite pruţa i izvrsnu 
zvučnu izolaciju. 
Anketnim pitanjem 11. nastojalo se dobiti podatak o načinu zaštite od ljetnog 
pregrijavanja. UtvrĎuje se da sva tri stana koriste klasične vanjske rolete za zaštitu od 
pretjeranog vanjskog osunčanja, a stanovi B i C dodatno tijekom ljetnih mjeseci po 
potrebi koriste i rashladne klima-ureĎaje. 
Anketnim pitanjem 12. ispituje se stanare postoji li ispred njihovih zgrada prirodno 
sjenilo u vidu drveća i visokog zelenila kao zaštite od pregrijavanja. Odgovori nam daju 
podatak kako ne postoji, no kako su stanovi smješteni na visini iznad 10 metara, stabla 
drveća ne doseţu njihovu etaţu i ne mogu štititi od sunca i ljetnog pregrijavanja.  
Anketnim pitanjem 13. utvrĎuje se dolazi li do ljetnog pregrijavanja u stanu. Analiza 
odgovora pokazuje kako u stanu A ne dolazi do ljetnog pregrijavanja zbog orijentacije 
na istočnu stanu svijeta te ne treba koristiti rashladne ureĎaje, dok u stanu B i stanu C 
dolazi do ljetnog pregrijavanja. Sama orijentacija stana, debljina toplinske izolacije i 
vrsta vanjske stolarije nisu jedini čimbenici koji utječu na to dolazi li do ljetnog 
pregrijavanja ili ne. Ljudski faktor je takoĎer bitan; na koji način se koriste vanjske 
rolete i otvaraju li se i kada prozori. Tijekom vrućih ljetnih dana stanari stana B i C bi 
trebali zatvoriti prozore i spuštati vanjske klasične rolete u poslijepodnevnim satima te 
time spriječiti dodatno zagrijavanje stana, dok bi noću, kada je vanjska temperatura 
niţa, trebalo otvoriti prozore i dignuti rolete kako bi ušao svjeţ zrak. Stanari u stanu C 
imaju jako dobre energetske karakteristike zgrade te s obzirom na vrlo dobru toplinsku 
karakteristiku omotača zgrade kao i korištenje rekuperatora zraka, ne bi trebali imati 
problema s pregrijavanjem, no očito još nisu u potpunosti usvojili način korištenja 
niskoenergetskih stanova pa vjerojatno otvaraju prozore kada to i nije neophodno. 
Anketno pitanje 17. upućivalo je na način na koji stanari zagrijavaju stan i prostorije u 
njemu. Odgovori su istovjetni – zagrijavanje u sva tri stana izvodi se plinskim etaţnim 
grijanjem. 
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Anketnim pitanjem 18. ispituje se stanare koristi li njihova zgrada neki od sustava 
obnovljivih izvora energije te se utvrĎuje da ni na jednoj anketiranoj zgradi ne postoji 
nikakav sustav obnovljivih izvora energije. 
Anketnim pitanjem 19. ispituje se stanare koriste li u svojem stanu niskoenergetska 
trošila. U prikazu Sheme 4. nalaze se obraĎeni podaci. Vidljivo je da u stanu A koriste 
dva kućanska aparata koji su C i A energetskog razreda te im pridonose manjoj 
potrošnji električne energije pri svakodnevnoj uporabi aparata. U stanu B stanari koriste 
klima-ureĎaj koji je A++/A+ energetskog razreda te im on omogućuje manju potrošnju 
električne energije za vrijeme ljetnih dana kada se klima najviše koristi u tom stanu, dok 
kroz cijelu godinu štede i štednim ţaruljama. Stanari u stanu C su ekološki osvješteniji 
od stanara u prethodna dva stana, što je vidljivo iz podataka da koriste ureĎaje za 
svakodnevnu upotrebu visokih energetskih razreda i time štede električnu energiju. Iz 
ove analize moţemo uočiti kako mlaĎi stanari, koji su pri kupnji stana spremni i odlučni 
investirati u bolje, energetski učinkovitije stanove, isto tako, dosljedno svojoj ekološkoj 
osviještenosti, kod kupnje kućanskih aparata za svoj stambeni prostor izabiru viši 
energetski razred. Svjesni su i računaju s tim da će im se ta investicija kroz odreĎeno 
razdoblje vratiti. Stanari starije ţivotne dobi ili nisu toliko obaviješteni i zainteresirani 
za investiranje u kupnju boljih kućanskih aparata, ili se iz financijskih razloga ne 
odlučuju za početno veće ulaganje. Usporedba potrošnje električne energije u ova tri 
stana nije relevantna upravo zbog korištenja trošila različitih energetskih vrijednosti, ali 
i različitih ţivotnih navika svake obitelji, kao i razlike u dobnim skupinama i broju 
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Shema 4. Prikaz niskoenergetskih trošila koja koriste stanari te energetski razred trošila  
 
Izvor: autorska obrada 
Anketnim pitanjem 20. ispituje se stanare je li po njihovu mišljenju na njihovoj zgradi 
potrebna energetska obnova. Stanari stana A odgovorili su kako se već provodi, stanari 
stana B su odgovorili da je to svakako poţeljno i potrebno, dok su stanari stana C 
odgovorili kako nije potrebno. 
Anketnim pitanjem 21. nastojalo se utvrditi koliko su stanari zadovoljni udobnošću 
stanovanja. UtvrĎuje se da su stanari svih triju stanova prezadovoljni udobnošću svojih 
stanova. S obzirom na sve prethodno navedeno, posebice na različitu energetsku 
učinkovitost svake zgrade, što se reflektira i na razliku u razini zaštite od buke, zatim 
različite razine mjesečnih troškova za grijanje, električnu energiju i potrošnju vode, 
razina udobnosti nikako nije jednaka u sve tri zgrade. MeĎutim, čovjek se navikne na 
odreĎenu razinu te često ne znajući za bolje bude zadovoljan onim što ima, i nerijetko to 
smatra vrlo kvalitetnim načinom ţivota i udobnosti. Realno, stan C ima predispozicije 
svojim stanarima pruţiti znatno veću udobnost u pogledu topline, prozračivanja, 
insolacije, zaštite od pregrijavanja, temperaturne postojanosti u unutrašnjem prostoru, 
osiguravanja dovoljne količine svjeţeg zraka bez otvaranja prozora i sl.  
Sljedećim tablicama prikazane su mjesečne rate u skladu s potrošnjom u svakom od 
stanova, izraĎene na temelju podataka dobivenih anketnim upitnicima. 
STAN A 
• perilica rublja - C 
• štednjak/pednica - A 
STAN B 
• klima-uređaj A++/A+ 
• štedne žarulje  
STAN C 
• perilica rublja A+++ 
• perilica suđa A+++ 
• hladnjak A+++ 
• štednjak/pednica A+++ 
• klima-uređaj A+++ 
• štedne žarulje 
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Tablica 3. Prikaz mjesečnih iznosa rata za potrošnju plina u stanu A 
 
Izvor: autorska obrada 
Tablica 4. Prikaz mjesečnih iznosa rata za potrošnju plina u stanu B 
 

















STAN B - POTROŠNJA PLINA 
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Tablica 5. Prikaz mjesečnih iznosa rata za potrošnju plina u stanu C 
Izvor: autorska obrada 
Tablica 6. Prikaz ukupnog godišnjeg iznosa za potrošnju električne energije, plina i 
vode u stanovima A, B i C 
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Tablice 3., 4. i 5. prikazuju koliko su stanari stana A, B i C plaćali svoju potrošnju plina 
tijekom cijele godine. Moţe se vidjeti kako tijekom zimskih mjeseci (studeni, prosinac, 
siječanj, veljača) iznos mjesečne rate iznosi 500,00 kn za stan A,  za stan B stanari troše 
prosječno oko 360,00 kn za isti period., dok najmanje plaćaju stanari stana C – oko 
330,00 kn.  
Zgrada u kojoj se nalazi stan A nema adekvatnu toplinsku izolaciju te toplina iz stana 
prolazi kroz plašt zgrade. Vanjska dotrajala stolarija koja je ugraĎena u vidu prozora 
stana, zbog lošeg stanja ali i loših karakteristika ostakljenje koja su bila tipična za 
vrijeme izgradnje, stvara apsolutno prevelike gubitke toplinske energije koja se troši za 
zagrijavanje stana. Za veće račune, tj. veću potrošnju odlučujuća je i orijentacija prema 
sjeveru. Da je stan okrenut na juţnu stranu svijeta, stanarima bi omogućilo maksimalno 
iskorištavanje Sunčeve energije i 40-postotni doprinos grijanju same zgrade. Sunce daje 
ugodnost u stanu  zbog svjetlosti, ali i zbog topline.  
Stan B ima prednost u odnosu na stan A  jer njegova orijentacija je na jugozapadnu 
stranu svijeta te mu u zimskim mjesecima kut upadanja Sunčanih zraka pridonosi 
zagrijavanju prostorija u stanu. Obzirom na kasnije vrijeme izgradnje i toplinski plašt je 
nešto kvalitetniji. MeĎutim, prilikom usporedbe potrošnje u različitim stanovima 
različitih zgrada ne smijemo zanemariti čimbenik ţivotnih potreba i navika svake 
pojedine obitelji, a koje sigurno doprinose veće ili manje troškove koji ne ovise 
isključivo o karakteristikama zgrade.  
Stanari u stanu C imaju orijentaciju na jugozapad i samim time Sunce  dodatno 
zagrijava stan; iako bi potrošnja trebala biti još manja, stanari su naveli kako su u 
zimskom razdoblju dobili malo dijete te je zbog toga temperatura u stanu bila malo 
iznad prosječne. Stanari iz stana C neće toliko paziti na potrošnju plina jer im ţivotni 
standard omogućava da troše više, dok će stariji stanari u stanu B paziti koliko će 
potrošiti. A  potrošnja bi bila još i veća da stanari nisu napravili dodatnu  izolaciju poda 
i stropa. U  ljetnim mjesecima  kod  svih stanara potrošnja plina je znatno manja od 
potrošnje u zimskim mjesecima, što je i logično obzirom na klimatske okolnosti. 
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Tablica 6. prikazuje ukupne godišnje iznose za potrošnju električne energije, plina i 
vode u stanovima A, B i C. Stanari stana B troše najviše električne energije,  što se 
moţe pripisati tomei da stanari ne koriste niskoenergetska trošila koja troše manje 
električne energije. U analizi troškova  stana C moţemo vidjeti kako stanari koji imaju 
sve aparate niskoenergetskog razreda, imaju  troškove za električnu energiju u  iznosu 
od  2077,00 kn, dok je za  stan  B pripadajući  iznos od 2268,00 kn, što i nije velika 
razlika. U stanu C imaju instalirano dosta suvremenih električnih kućanskih aparata, 
(primjerice pećnicu na struju, perilicu posuĎa, sušilicu rublja i sl.) dok u stanu  B  
nemaju takav komfor stanovanja. Stanari stana B nemaju perilicu suĎa te time  imaju 
uštedu na električnoj energiji, ali istovremeno troše više vode. Stanari svakog stana su 
jedinstvena ţivotna zajednica s različitim potrebama, navikama i stilovima ţivota te 
njihova potrošnja svih energenata osim o karakteristikama zgrade ovisi i o njima 
samima; hoće li štedjeti prilikom grijanja stana, tijekom obavljanja higijene, 
korištenjem kućanskih aparata, koliko će provjetravati stambeni prostor i sl. MeĎutim, 
odraz kvalitete stambene izgradnje vidljiv je i očit prvenstveno u potrošnji energije za 





Tema višestambene izgradnje i parametara potrošnje s obzirom na vrijeme i način 
gradnje obraĎivana je ovim završnim radom kroz teoriju kao uvod u problematiku, kroz 
analizu tri višestambene zgrade s po jednom odabranom stambenom jedinicom u svakoj 
zgradi koje su za potrebe analize nazvane stan A, stan B i stan C.  
Sve tri zgrade nalaze se na području šireg centra grada Čakovca, a karakteristično je 
različito razdoblje njihove izgradnje. Vrijeme izgradnje je upravo glavni pokazatelj 
načina izgradnje te karakteristika koje iz toga proizlaze: kako funkcionalne, 
konstruktivne i estetske, tako i energetske karakteristike zgrade. 
U drugoj polovici 20. stoljeća energetska učinkovitost zgrade gotovo da je bila nepoznat 
pojam i nije nikoga zabrinjavalo to pitanje. MeĎutim, kako svjetske zalihe 
neobnovljivih izvora energije padaju, a onečišćenje Zemlje raste, briga cjelokupnog 
stanovništva planeta Zemlje okreće se u smjeru odrţivosti. Budući da je graditeljstvo 
veliki potrošač energije, naravno da se na tom području krenulo u borbu za što 
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učinkovitijom izgradnjom zgrada koje će biti što manji potrošači i zagaĎivači, a da 
svoje potrebe za energijom zadovoljavaju u sve većem obujmu iz obnovljivih izvora 
energije. 
Iz godine u godinu, u Republici Hrvatskoj su se uvodili novi zakoni i postroţeni 
pravilnici u kojima se već kod projektiranja zgrade razmišlja kako napraviti projekt u 
kojem će zgrada biti energetski što učinkovitija i imati što bolji energetski razred. Danas 
Republika Hrvatska ima zakonsku regulativu koja mora pratiti europsku, pa su stoga i 
propisi u području učinkovitoga graditeljstva strogo definirani i osiguravaju 
niskoenergetske standarde izgradnje. 
Prvenstveno je interes graditi kvalitetnu novogradnju. MeĎutim, u Hrvatskoj je izuzetno 
velik broj starih zgrada koje imaju vrlo nizak energetski razred te ih je potrebno 
energetski obnoviti. 
Obradom triju stanova s različitim karakteristikama zgrada s obzirom na vrijeme i način 
zgrade, ovim završnim radom prikazano je kako su najnovije zgrade, graĎene u 21. 
stoljeću (posljednjih petnaestak godina), znatno kvalitetnije projektirane i graĎene, što 
rezultira vrlo visokim energetskim razredom zgrade. Rezultat toga je smanjena 
potrošnja energenata, smanjenje onečišćenja te znatno ugodniji i zdraviji boravak u 
stanovima takvih zgrada. S druge strane, zgrade graĎene u posljednjih dvadeset i pet 
godina 20. stoljeća su zgrade „potrošači“ koje je potrebno energetski obnavljati, što se 
prvenstveno odnosi na toplinsku ovojnicu zgrade. 
Aktivnosti na povećanju energetske učinkovitosti povećanjem kompletne toplinske 
zaštite zgrada treba usmjeriti na zgrade graĎene prije 1987. godine, budući da su upravo 
to zgrade koje imaju najlošiji energetski razred. U zgradama graĎenim u razdoblju od 
1987. do 2006. godine potrebno je dodatnim preporukama za uštedu energije i manjim 
zahvatima na ovojnici zgrade smanjiti potrošnju energije. Svakako treba usmjeriti sve 
snage na povećanje energetske učinkovitosti, toplinsku zaštitu i uštedu energije novih 
zgrada, kako zakonskom regulativom, tako i promocijom i podizanjem svijesti o uštedi 
energije i zaštiti okoliša. Pri svakoj rekonstrukciji treba paţljivo optimizirati energetske 
sustave u što bolju, energetski učinkovitu cjelinu. Nove zgrade potrebno je planirati 
integralno i detaljno razmatrati energetski koncept.[6] 
Svi europski trendovi niskoenergetske arhitekture kreću se u smjeru energetske 
učinkovitosti i nije teško pretpostaviti da će se i naši propisi za novogradnju vrlo skoro 
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ponovno morati usklaĎivati sa sve stroţim europskim propisima. Uzimajući u obzir 
ţivotni vijek zgrade, apsolutno je opravdano projektiranje novih niskoenergetskih 
zgrada.[7] 
Trţište nekretnina koje pokazuje sve veći interes za kupnju novih stanova visokog 
energetskog razreda zgrade indikator je da se svijest o odrţivosti gradnje unutar 
koncepta odrţivog razvoja širi na sve veći spektar populacije, što je samo dokaz 
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